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在对外汉语教学课堂上强调文化的重要性， 已经
不是一个全新的话题。 但是选取什么样的内容，选取文
化的哪一个部分在课堂上传授， 依然是学界讨论的热
点。 文化浸润在生活中的方方面面， 有世代承袭的，
也有新兴的， 选取具有代表性且富含趣味性的尤为重
要。 目前现存的文化改编读本对阅读者的定位较为笼
统，在这些文化类教材或读本中，范围较广，根据学生
的水平分级的并不多。
1 研究现状
王婵娟（2014）收录在《不同语言、文化和政策环境
下的汉语教学》 论文集的一篇研究在研究对外汉语教
学中古代汉语教材的编写时提出读本编写应遵循四个
原则（1）教材编写的正确性和渐进性原则；（2）教材编
写的实用性原则；（3）教材编写的趣味性原则；（4）教材
编写的文化适应性原则。 高保强（2014）列举了研究者
认为文化教材编写时文化知识应涉及的方面， 例如跨
文化交流理论和文化差异；中国传统思想；中国历史背
景；家庭、妇女与教育；个人与社会；中国的现代化；面
子和关系等内容。
对于文化教材的编写， 有研究者提出要细分为国
别，以便将中国文化与当地有特点的文化相结合，而不
是笼统的分为“中国文化”和“其他国家的文化”，李禄
兴，王瑞 [1]（2008）指出教材编写时，应充分考虑教材的
使用环境及这种环境的文化背景。 将两国文化的切合
点作为文化教材编写的切入点，避免空谈。 如果课文内
容与当地的国情，民俗相互结合，教材使用者易产生共
鸣。 笔者也认同张宁志，郭乾[2]（2013）在对比分析了现
有的英系国家使用的汉语教材， 得到了文化教材编写
的一系列启示，如文化信息的呈现应力求多样化；文化
的介绍应在传统及典型的文化内容外纳入现代的，年
轻人的文化。 研究者也强调了普通人的日常生活也同
样具有价值， 笔者认为引入普通人的生活片段是很有
意义的， 文化教材的生活气息和烟火气息具有其独特
的吸引力。
在文化的教学受到重视之前，对外汉语课堂上，中
文的教学集中于语言能力的听、说、读、写上，有学者把
文化定位这四项能力后的第五项， 笔者不赞成这种分
法。 文 化 应 该 是 贯 穿 在 这 四 项 能 力 之 间 的 。 陈 棠 [3]
（2000）指出，设计语言课程时，教学要包括目标、学习
者、内容以及评鉴。 也强调，语言课不能代替文化课，表
明了文化教学的重要性。
彭增安，陈光磊（2006）认为在文化教学中，应 把
握 七 个 原 则，语 言 文 化 相 结 合 的 原 则，实 用 性 原 则，
共 时 性 原 则，阶 段 性 原 则，针 对 性 原 则，以 主 流 文 化
为 主 的 原 则， 适 度 与 系 统 化 相 结 合 的 原 则 。 姜 蕾 [4]
（2018）指 出 ，在 2006 年 后 ，适 用 于 中 学 汉 语 教 师 的
培 训 教 材 及 教 学 大 纲 数 量 呈 现 了 较 明 显 的 增 长 趋
势，但是把中学生作为教材适用对象，依 据教学大纲
为中学生服务的教材还没有。 安 玉香、刘文惠、胥秋
菊（2014）在 讨 论 现 行 的 对 外 汉 语 教 学 原 则 时 ，将 这
些原则分为了三类，第一是以学生为中心的原则，第
二是交际能力的培养为重点的原则，第三是以结构、
功能、文化相结合为框架的原则。 研究者指出，目前
的对外汉语教学功能与文化的结合的研究还比较 薄
弱，对于这一结合的发展，还需教师在教学 实践中进
一步提高。
2 读本编写的原则—— 以《三字经》的改编为例
笔者在改编《三字经》中的故事中，难度在于书中
的故事发生的年代较为久远， 但这并不代表故事中的
思想与当代的中国和中文脱离了联系。 但是，选择怎样
的词汇和表达方式来讲述这些故事就有了一 定的难
度。 要保持故事中心思想的不便，但遣词造句也要照顾
到学生的水平。
在教学内容的选择上，笔者遵循了以下的原则。
2.1 实用性原则
这里的实用性包含两个部分， 第一是要传播依然
具有普世价值的中国传统文化， 对于那些已经不再适
用于当代社会的， 也要解释清楚其变化的原因以帮助
学生理解文化的起源和消亡过程。 对于那些有意义的，
对促进中国和新西兰两国之间的文化沟通有意义的，
对消除两国文化隔阂有帮助的，应该被带入课堂。 第二
是要帮助到学生中文成绩的提高， 这也就凸显了为什
么遵循全国中国大纲词汇很重要。 教师想要兼顾在课
堂上传授中文知识，还要传播中国文化，这两者的兼顾
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需要一定的技巧， 对于课堂上使用的教学材料需要慎
重。 避免对文化的泛泛而谈，也要避免教学材料的使用
超出了学生的接受能力。 如何让学生既听了故事，还能
谈自己所想谈，表达自己的意见，还能学了文化，记了
生词，练习了语法，笔者发现在课堂上使用自己编写的
《三字经》，效果就很好。 笔者发现，每年学期末的时候，
教师们带学生去当地的中文餐馆就餐， 对于分量小的
菜肴，学生会互相谦让并用中文说“孔融让梨”，这说明
浅显易懂且实用的中文小故事是会走进学生心中，并
被长久记忆的。
2.2 典型性原则
讲述中国传统文化和中国文化的著作不胜枚举。
但是像《三字经》这样具有总结与概括性的著作不多。
在《三字经》中，有很多故事，但是并不是每个故事都能
代表现代典型的中国思想。 中国人讲到兄弟姐妹谦让
时，“孔融让梨”的故事会脱口而出，且在当代的中国家
庭中，父母教育孩子们之间要互相友爱时，也会市场援
引“孔融让梨”的故事，这就是说在介绍中国家庭中兄
弟姐妹相处的原则时，这个故事是很具有代表性的。 又
比如，在当代中国“学区房”的概念是相当普遍的，几乎
每个有孩子的家庭都在考虑在哪里买房子孩子上学能
方便，买在哪里能有良好的教育环境，身处这种情况下
的孩子的家长常常把自己比作“孟母”，这就表明不管
在过去还是现在，“孟母三迁” 中的教育观念是没有变
的，依然是当代父母教育孩子的一个缩影，是具有代表
性的。
2.3 与时俱进原则
在对《三字经》中的故事进行选择时，笔者选择了
在当今的中国和世界依然具有积极作用的部分， 这并
不是说要可以隐藏那些负面的因素，而是说，语言的学
习要顾及“知识文化”，但是也要照顾“交际文化”。 学生
学了知识，出了课堂要能把所学运用到实际生活中。 现
在在传播中国文化中， 部分教师或者组织过分注重过
去的部分，致使学生说到中国，当代的现状知道的比较
少。 李卫涛[5]（2018）在探讨中国当代文化传播的可行性
时表示，当代中国的进步说明了当代文化的生命力，海
外汉语教育的学生所接触的是一个个鲜活的当代中国
人， 因此增加汉语课堂上学习接触当代中国文化的内
容很有必要。
3 在教学内容的 呈现形 式上， 笔 者遵 循了以 下
原则
3.1 由易入难原则
根据学生的中文水平，在教学材料的准备上，教
师提前为文本标注拼音， 并将超出大纲的词 汇进行
注释。 例如在讲述故事的过程中，教师使用的词汇会
控制在学生的水平范围内，对于十一年级的学 生，词
汇的使用会控制在 Level 1 的范围内。 宫雪 [6]（2018）
在分析现有的汉语教材存在问题时指出， 一些初 级
汉语教材的语法内容过多过杂， 并提出入 门阶段的
语法应采取抓大放下的原则，控制 难度，强调结构性
语法。
3.2 由点及面的原则
《三字经》中的故事数量有限，但同一个话题在实
际生活中的案例多不胜数。 如果将同一个话题放在另
一个文化背景下，又可以延伸出更多的话题可以讨论，
学生喜欢这样根据自身的经验谈论文化和行为举止的
差异。 课堂上，教师抛出话题，学生进行延伸，是很好的
形式。
3.3 趣味性原则
在课堂活动和练习上，采用学生喜欢的形式，比如
角色的扮演，速度阅读 等游戏做复习。 廖建玲（2013）
鼓励在教学实践中使用趣味教学策略， 多采用游戏等
较为生动的课堂活动形式， 组织一些竞争性的比赛活
动，以此鼓励学生之间的互动。
4 在语言风格的使用上，笔者遵循了以下原则
4.1 平实性原则
《三字经》中的语言概括性和凝炼性较高，在编写
过程中，笔者使用了较为简单易懂的语言风格，将重心
放在将故事讲清楚，将文化思想传播出去，避免在语言
形式上打击学生的学习积极性。 柳茜（2018）在探讨如
何让课堂使用的教材引起学生的兴趣时表示， 介绍中
国传统文化，应避免涉及过多的历史文化背景，控制生
僻词语和文化专业名词过多。 所使用的教材及内容应
以通俗实用为佳，文化含量不宜过多，语言的使用也不
宜太过文雅。
4.2 实用性原则
由于故事中用运了大量的教学词汇大纲中的 词
汇， 向学生展示了这些词汇在具体的生活情景中的用
法。 柳茜 [7]（2018）在总结什么样的要素可以吸引学生
时，指出课文中对学生学习汉语学习有用，内容有助于
学生了解中国的现状和发展趋势的内容， 更能吸引学
习者；反之，课文内容实用性差的，不利于增加和激发
学习者的学习动机。
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